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Referat: 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand einer Umfrage aufzuzeigen, ob es Vor-
teile von Online Learning gegenüber herkömmlichen Lernformen in der Erwach-
senenbildung gibt. 
 
Bei der Umfrage wurden 57 Teilnehmer befragt. 
 
Die Arbeit zeigt, welche Fragen gestellt worden sind, erläutert die gegebenen Ant-
worten und berechnet ein gewichtetes Ergebnis zur Beantwortung der wissen-
schaftlichen Frage. 
 
